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on satisfacción y júbilo, Ciencia Nueva. Revista en Historia y Política, lanza segundo 
número correspondiente al primer volumen de este proyecto editorial que empieza a 
avanzar con resultados que superan las expectativas de sus gestores. 
En un contexto que muchas veces es contrario a los sistemas de institucionalización 
de la producción académica, el sueño de que la Maestría en Historia de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, cuente con un publicación seriada en el área de las ciencias sociales, 
va tomando forma. No ha sido en vano ambicionar la construcción de una plataforma de 
difusión para quienes vienen pensando la historia y la política, desde y para, la región del 
centro occidente colombiano. Han sido numerosas las dificultades que deben sortearse. Los 
procesos internos de las instituciones, las limitaciones presupuestales y las altas exigencias 
que imponen los organismos de acreditación de calidad académica, son algunas de ellas.  
Pese a todo, continuamos considerando como una necesidad la difusión de productos 
científicos de calidad que no solo permitan avanzar en el conocimiento, sino abrir los debates 
que posibiliten la consolidación a una comunidad académica cada vez más amplia y crítica 
respecto a las representaciones que realiza de ella misma. Es por esta razón que la revista se 
ha ceñido a los mecanismos de valoración de la calidad de los artículos y los ha evaluado por 
dos pares especialistas. Para ello, se ha valido de la base de Colciencias que ha sido de gran 
utilidad; aunque, debemos de reconocer que la exigencia con que muchas veces se evalúan 
los trabajos, puede poner en riesgo la publicación de un número de una de una revista que 
apenas comienza su vida. 
Entre productos de investigación, reflexión y reseñas, fueron recibidos un total de 17 
artículos de los cuales fueron aprobados por los evaluadores 7 artículos producto de 
investigación, uno de reflexión, 4 reseñas y 2 documentos históricos. 
El trabajo Teologia e semantica della liberazione in America Latina de Antonio 
Scocozza y Mariarosaria Colucciello, fue elegido para ser publicado como la editorial del 
número dado que la revista busca que en su editorial se conjugue el enfoque histórico-político 
con el análisis filosófico. El pasado número la editorial publicó un ensayo sobre la obra del 
historiador napolitano Giovanbattista Vico, en la presente, se introduce un análisis de los 
conceptos propios del movimiento latinoamericano desarrollado en los años sesenta del siglo 
pasado conocido como “Teología de la Liberación”. Los autores analizan estos conceptos 
desde su origen bíblico, pasando por la Doctrina Social de la Iglesia, hasta observarlas desde 
su dimensión específicamente latinoamericana. 
En la sección de Estudios Históricos se cuenta con tres artículos. Cultura di guerra e 
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sobre las conexiones del racismo con el antisemitismo de la Europa del siglo XIX y del XX. 
El siguiente artículo, de autoría de Luis Bernardo Betancur Cruz y titulado Pensar las 
Ciencias Sociales escolares hoy: Una aproximación al campo aplicado de la enseñanza de 
la Historia en Colombia, invita a los investigares a reflexionar sobre los procesos de 
enseñanza de las ciencias sociales y la historia como un mecanismo para su transformación 
y mejoramiento. Por último, Flavio Costa es el autor del tercer artículo de la sección que 
titula Las intervenciones de los parlamentarios socialistas argentinos en la Cámara de 
Diputados de la Nación: la cuestión nacional en su dimensión política, 1912 a 1917; en él,  
se presenta la idea de Nación que expuso en su momento el partido socialista argentino por 
medio de los debates parlamentarios donde resaltaba las ideas nacionalistas.  
La sección de Ciencias Políticas solo cuenta con un artículo titulado ¿Un modelo que 
naufraga? La solidaridad y su declive en las sociedades liberales contemporáneas de autoría 
de Andrés López Bermúdez. Valiéndose de la teoría del pensamiento político liberal, el autor 
reflexiona sobre el tema de la solidaridad y cuestiona los principios derivados de algunos 
atores que según expresa, han servido de orientación para gobiernos de EEUU y Europa en 
las últimas décadas.  
En cuanto al Dossier se propuso sobre temáticas de historia social del siglo XVIII,  
para el cual fueron aceptados dos trabajos. El primero de ellos estudia los procesos de 
manumisión llevados en la segunda mitad del siglo XVIII en la ciudad de Cali, su autora es 
Karent Viviana Portilla Herrera y el artículo se titula Aforramientos, pactos y condiciones en 
los procesos de manumisión: Cali, 1750-1810. El segundo, estudia de manera comparada las 
declaratorias de independencia y valiéndose de la historia conceptual incursiona en el estudio 
del concepto de libertad. Su autora es Sonia Milena Jaimes Pelañoza, y el trabajo se titula El 
concepto de libertad en algunas declaratorias de independencia del régimen provincial 
español (1780-1821). 
La sección Historiografía y Teoría Política cuenta con un trabajo escrito por el 
historiador norteamericano Frederick Jackson Turner (1861-1932) titulado El significado de 
la historia, que toma relevancia para nuestro contexto pues se trata de un texto en el que 
Turner reflexiona como joven historiador sobre la disciplina intentando encontrar el sentido  
del camino que más adelante va develar en sus trabajos. Digamos que es un documento por 
si mismo histórico e inspirador para nuestros lectores y estudiantes de la Maestría. Hasta el 
día de hoy el texto permaneció inédito en lengua castellana; su obtención y traducción se la 
debemos al profesor Juan Sebastián Gómez González.  
El presente número de la revista también cuenta con la reseña de cuatro libros, estos 
son:  
• Orlando Villanueva Martínez, Canciones de la guerra. La insurrección llanera 
cantada y declamada, (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 2016, 
390 pp.) 
• Jhon Jaime Correa Ramírez et al., 50/60: Una historia compartida. Investigación 50 
años de Risaralda y 60 años de Comfamiliar. Mapa histórico cultural (Bogotá: 
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• Alonso Valencia Llano, Afrodescendientes en el Valle del Cauca: ensayos históricos 
(Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2016), 96 pp. 
• Luis Felipe Marín Guzmán, La otra cara de la electrificación en Caldas: 
Aproximación a la historia de los 70 años de SINTRACHEC – SINTRAELECOL 
(tesis, Universidad de Caldas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Programa de 
Historia, 2015, 126 pp.) 
En el mismo orden los autores de las reseñas son: José Abelardo Díaz Jaramillo, 
Gerardo Andrés Zapata Ospina, Paola Andrea Marín Velásquez, Freddy Huberto Ríos 
García. Queremos resaltar que este este espacio editorial empieza a ser significativo para 
nuestros estudiantes que lo utilizan para publicar sus análisis sobre sus lecturas. En esta 
ocasión son dos estudiantes de perorado y uno de maestría quienes han participado en la 
construcción de la sección de Reseñas.  
Por último, tenemos una sección que nos parece muy significativa para nuestro 
contexto local, se trata de Anales y Memorias del Centro-Occidente Colombiano, con la que 
buscamos suplir en parte la inexistencia de archivos históricos y centros de documentación 
especializados en nuestra región, publicando documentos originales, muchos de ellos del 
periodo colonial. Es el caso de los Manuscritos originales de fundaciones de ciudades, 
descripciones de lugares, hechos y gentes de la región extraídos del Archivo Histórico de 
Cartago, compilados y transcritos por Hernando Palomino Vélez, quien es reconocido en la 
región por su acribia paleográfica. Por otro lado tenemos un documento del siglo XX que nos 
ha parecido muy vigente para la ciudad de Pereira en el momento actual que se continúa 
discutiendo sobre la necesidad de un parque para la ciudad. Se trata del  Proyecto de Acuerdo: 
Por el cual se dictan varias disposiciones sobre adquisición de terrenos con destino a un 
Parque Municipal y a la construcción de escuelas primarias, con motivo del primer 
centenario de la fundación de la ciudad, promovido por el entonces alcalde de Pereira Jorge 
Roa Martínez en julio de 1950. 
Para finalizar queremos agradecer en primer lugar a todos los autores que han 
contribuido para que este proyecto sea posible. Así mismo al excelente trabajo del auxiliar 
editorial Christian Javier Niño Posada, la correctora de estilo Natalia García Mora, el comité 
curricular y cuerpo administrativo de la Maestría en Historia en cabeza de su director Dr. 
Jhon Jaime Correa Ramírez, a la doctora Carmen Scocozza por su apoyo a la revista desde 
su ángulo italiano, al personal del Centro de Recursos Informáticos y Educativos -CRIE- de 
la Universidad Tecnológica de Pereira que siempre han prestado un permanente 
acompañamiento, al director de la editorial de la universidad Luis Miguel Vargas, y muy 
especialmente a los pares evaluadores que han garantizado que nuestros lectores tengan en 
sus un producto de calidad. Ellos son: Dr. Alberto Berón Ospina, Dr. Alonso Valencia Llano, 
Mg. Américo Portocarrero, Mg. Andrés Felipe Castañeda, Mg. Andrés Muñoz, Mg. Carlos 
Alfonso Victoria, Dra. Diana Marcela Rojas, Dr. Fernando Mayorga García, Dr. Graziano 
Palamara, Mg. Gustavo Guarín Medina, Dr. Jairo Antonio López, Dra. Lucía Picarella, Dr. 
Luis Ervin Prado, Dra. Martha Cecilia Cano, Dr. Miguel Angel Mendoza y Mg. Miguel 
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Solo nos resta decir que continuamos el aprendizaje y que esperamos que este número 
cumpla su propósito de llegar a nuestros lectores locales e internacionales permitiendo 
fortalecer las ciencias sociales en el centro occidente colombiano. Este noble propósito no 




Muchas gracias,  
 
 
Los Directores.  
Pereira, 22 de agosto de 2017.  
